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THE SMITHSONIAN CHAMBER PLAYERS 
JAMES WEAVER & KENNETH SLOWIK 
directors 
Nancy Wilson, violin 
Christopher Krueger, flauto traverso 
Kenneth Slowik, viola da gamba 
James Weaver, harpsichord 
Sonata in D Major, op. 2, no. 4 
"La Forcroy" (1711) 
L.-A. Dornel 
(ca. 1680-1756) 
• 
Pre'1.ude. Un peu lent 
Allemande 
Lentement. Violle recitante 
Vivement et marque 
Chaconne 
Suite in E Minor (1728) 
from Pieces de violes avec la basse chifree 
Prelude 
Allemande legere 
Courante 
Sarabande grave 
Gavotte 
Gigue 
Trio Sonata in D Major, op. 2, no. 8 
(ca. 1728) 
Adagio 
Allegro 
Sarabande 
Allegro Assai 
• INTERMISSION 
F. Couperin 
(1668-1733) 
J.-M. Leclair 
(1697-1764) 
La Gamme en forme de petit Opera (1725) M. Marais 
(1656-1728) • 
UT. Gay 
Loure 
Un peu plus lent 
SI. SI. Gravement 
Rondement 
Un peu plus gay 
LA. Gay LA. Plus lentement 
RE. 
Gracieusement 
SOL. Gay 
FA. Gay 
MI. Tres gay 
Rondement 
Plus lentement 
UT. Gay 
Gracieusement 
Grave 
SOL. Tres gay 
Leg~rement 
Lentement 
FA. Tres legerement 
Plus lent 
MI. Gracieusement 
Rondeau 
Gracieusement 
RE. Tres vite 
Allemande 
Moderement 
UT. Gay 
Un peu gay 
Gay 
The Early Music Series is under the direction of Mark Kroll. 
The harpsichord used in this performance was built by William 
Dowd. It is the generous gift of Mr. and Mrs. Jack Grabosky, 
given in honor of Colonel and Mrs. Louis I. Rosenfield. 
The Early Music Series is supported, in part, by a grant from 
.the Mobil Foundation, Inc. Proceeds from these concerts go 
toward a scholarship fund for Early Music at the Boston 
University School of Music. The use of recording devices 
during public performances is forbidden. 
28 September, 1984 
Friday, 8 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
• 
• 
